





















































































































































































































































11） 前掲註 10人見氏論文では、“Decorative Art”, Morning 
Post, 8 Dec. 1876. （Merrill, op.cit.,note 6-17.）を挙げて
いる。
12） 『文学と美術展―私のコレクション　本間久雄』（1964年
9月、本間美術館）。
13） 前掲註 12。
【図版】
1～ 4　早稲田大学図書館所蔵
5　公益財団法人永青文庫所蔵
